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市的基础。2006 年全市实现 GDP 总值 1162 亿元，增幅在全省九个
设区市和全国十五个副省级城市均居第一。财政收入 275 亿元，人均
GDP 达 49887 元。在社科院发布的 2006 年《城市竞争力蓝皮书》中，
厦门的城市竞争力在所有内地城市中排名第九。同时，厦门具有较高












外航线 140 多条，其中国际航线有 55 条，国际航线直通东南亚及东北
亚主要城市。厦门港是全国十大港口之一，世界集装箱港口 30 强，与















































台湾游客来厦旅游。据统计，2006 年，共有 60．75 万人次经厦金航线




































据世界旅游组织 2007 年发布的旅游焦点报告，2006 年亚洲和太
平洋地区年接待国际游客达 16720 万人次，成为继欧洲之后第二大国
际旅游目的地区。中国的入境游客市场占整个亚洲、太平洋地区的


















38 个国家和地区的 30526 名选手报名参赛，对提升厦门国际城市品
牌有着积极的意义。中国国际投资贸易洽谈会是国家主办的三大交
易会之一，经过 20 多年的发展，已成为海内外客商相互沟通、洽谈投
资的纽带和桥梁。随着厦门举办各类国际赛事和会展的能力提升，各
类赛事和会展的国际影响力提升，将促进厦门服务接待行业的发展，
带动旅游消费，为厦门国际旅游业的强劲发展带来机会。
四、挑战
（一）国外旅游城市的挑战
厦门与国外发达的旅游城市相比，旅游业还存在较大的差距，缺
乏核心竞争力。这些差距主要体现在国际旅游者人数、城市经济的旅
游特征、旅游资源的国际竞争力以及政府旅游相关部门的职能发挥能
力。同时，厦门国际旅客在旅游商品、服务的人均花费上也远不及国
外发达旅游城市的国际游客。境外发达旅游城市将成为厦门建设国
际旅游城市的强有力的竞争对手。
（二）国内旅游城市的竞争
国内旅游城市的竞争同样相当激烈。厦门处于长江三角洲经济带
和珠江三角洲经济带之间，而本身经济能力和周边城市群实力不如这
两个经济带的核心城市上海和广州。在目前两岸“三通”还未实现的情
况下，厦门的国际旅游城市建设将受到上海、广州、深圳等城市的挑战。
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